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1. Introdução
As políticas públicas place ‑based assentam em modelos de governação territorial 
cujo poder de decisão é descentralizado para os atores locais, os quais concebem 
os seus próprios planos de ação, com base nas potencialidades e necessidades de 
um território. O Leader + é um exemplo de política pública place ‑based e o seu 
principal objetivo consistiu em «incitar e apoiar os agentes rurais a reflectir sobre 
o potencial dos respetivos territórios numa perspectiva de mais longo prazo» e 
ainda «incentivar a aplicação de estratégias originais de desenvolvimento sus‑
tentável integradas e de grande qualidade, cujo objeto [fosse] a experimentação 
de novas formas de: (i) valorização do património natural e cultural; (ii) reforço 
1 Este capítulo foi construído a partir de trabalhos previamente elaborados pelos autores, 
nomeadamente: Santos, Serrano e Neto (2013) e Serrano, Santos e Neto (2014). Agradece‑
mos ao Dr. Rui Veríssimo Batista, chefe do Projeto PIC Leader +, aos Gabinetes de Ação 
Local do Alentejo e à Direção ‑Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, pelos con‑
tributos e informação disponibilizada.
